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Suwardi. Q.100.100.208. PeranKomiteSekolah di SD N Ringgit Purworejo. Tesis. 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui (1) Peran komite 
sekolah dalam penyusunan RKAS di SDN Ringgit Purworejo, (2) Peran komite 
sekolah dalam melakukan pengawasan dan kontrol RKAS di SDN Ringgit 
Purworejo, (3) Peran komite sekolah dalam mengevaluasi pelaksanaan RKAS di 
SDN Ringgit Purworejo. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SDN Ringgit 
Purworejo. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Uji 
keabsahan data menggunakan credibility (validitas internal), transferability 
(validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan confermability (objektivitas). 
Hasil penelitian ini adalah (1) Kedudukan komite sekolah dalam 
penyusunan RKAS sejajar dengan kepala sekolah. Komite ikut serta dalam 
memberikan masukan tentang besarnya anggaran dana yang akan dibuat oleh 
sekolah. Komite sekolah menyampaikan masukan, pertimbangan, atau 
rekomendasi secara tertulis kepada sekolah tentang prgram yang seharusnya 
menjadi prioritas dalam penyusunan PABS. Komite sekolah melakukan sosialisasi 
hasil rapat RKAS kepada orang tua siswa. (2) Kedudukan komite sekolah dalam 
pengawasan pelaksanaan RKAS kalah dari kepala sekolah. Komite sekolah hanya 
bertugas untuk mengawasi pelaksanaan RKAS. Pengawasan yang dilakukan oleh 
komite sekolah melalui laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh 
bendahara sekolah yang telah disetujui oeh kepala sekolah. Komite sekolah 
memeriksa laporan yang dibuat bendahara sekolah setiap tiga bulan sekali. 
Pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah meliputi delapan aspek standar 
nasional pendidikan. (3) Kedudukan komite sekolah dalam kegiatan evaluasi 
RKAS dominan apabila dibandingkan dengan kepala sekolah. Dalam kegiatan 
evaluasi RKAS, komite sekolah berperan sebagai evaluator yang bertugas untuk 
mengevaluasi pelaksanaan RKAS, apakah sudah sesuai dengan perencanaannya 
atau belum. Dalam kegiatan evaluasi, model pengawasan yang dilakukana oleh 
komite sekolah adalah pengawasan formal karena komite terlibat langsung 
dalam kegiatan evaluasi RKAS. Pelaksanaan evaluasi RKAS di sekolah juga dapat 
digunakan untuk mengetahui tentang faktor pendukung dan penghambat 
pelaksanaan delapan aspek standar nasional pendidikan.  
 






Suwardi. Q.100.100.208. The role of the School Committee in SD N 
Ringgit Purworejo. Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah University of 
Surakarta.  2012. 
 
The objectives of this research was to determine (1) The role of the 
school committee in the preparation of RKAS in SDN Ringgit Purworejo, (2) The 
role of the school committee in monitoring and control RKAS in SDN Ringgit 
Purworejo, (3) The role of the school committee in evaluating 
theimplementation of RKAS in SDN Purworejo Ringgit. 
This is a qualitative research that conducted in SDN Ringgit Purworejo. 
Data collection techniques in this research used observation, interview and 
documentation. The data analysis techniques used data collection, data 
reduction, data presentation, and conclusion. Data validity testusedthecredibility 
(internal validity), transferability (externalvalidity), dependability (reliability), 
andconfermability (objectivity). 
The results of this research are (1) the position of the school committee 
in the preparation of RKAS is same with the principal. School committee 
participated in providing input on the budget funds will be made by the school. 
School committees submit feedback, consideration, or a recommendation in 
writing to the school about the prgram that should be a priority in the 
preparation of RKAS. School Committee socialization the result of RKAS meeting 
to parents. (2) the position of the school committee in oversight the RKAS is less 
thanprincipal. The school committee is only tasked to oversee the 
implementation of RKAS. The supervision that is done by the school committee is 
through accountability reports made by the treasurer of the school which has 
been approved by the principal. School Committee is check the report that made 
by school treasurer every three months. The supervision that is done by the 
school committee consists of eight aspects of national education standards. (3) 
The position of the school committee in the evaluation RKAS is dominant when it 
compared with the principal. In RKAS evaluation activities, the school committee 
acts as an evaluator whose job is to evaluate the implementation of RKAS, 
whether it is in accordance with the plan or not. In the evaluation, supervision 
models dilakukana by the school committee as a formal oversight committee is 
directly involved in the evaluation RKAS. RKAS evaluation in schools can also be 
used to learn about the factors supporting and inhibiting the implementation of 
the eight aspects of national education standards. 
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